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19 9 5 年华中理工 大学水
电费总支出 780 万元
,




7% ; 而 1 9 9 7 年上升到 1 50 0 万元
,






































1% ; 1 9 9 7 年
,
当自比
,
应该强调自身的创造性
,
自身潜能的充分发
挥
。
应该看到
,
科研人员有其发明创造的贡献
,
这边
风景真好 !而基础课教师也有其改革创新的业绩
,
也
是亮丽的风景线 ! 否则或硬要把上多少门基础课作
为科研人员晋升职称的条件
,
或硬逼教师交出多少
篇权威级论文作为其晋级杠杆
,
都不太切合实际
。
表
面上看好像是一碗水端平
,
取长补短
,
科教统一
,
实
则是一刀切
,
不利于各类人员智能的最大发挥
,
不利
于调动科研和教学人员的工作积极性
。
特别是在当
前广大基础课教师常常为
“
权威
、
核心期刊论文
”
这
个晋职筹码而心神不宁
,
身在讲台而心挂文章的情
况下
,
对论文的过高硬性规定不利于基础课教师投
身于教改热潮
,
提高教学质量
。
依个人之见
,
大学基础课教师在保证正常教学
之余
,
能专心教学内容
、
方法的改革并且有新经验问
世或新教材编著出版
,
又有三篇科研论文或教学研
究文章在核心刊物或国家级刊物上发表就已经是较
高的要求了
,
再拔高标准恐怕会严重挫伤教师教学
的积极性
,
最终势必从过去教学单中心的极端滑到
科研单中心的极端
。
退一步说
,
即使要促进基础课教
师向科研创造型过渡
,
那也要有一个比较长的过程
。
何况当前正值新老交替之际
,
他们既要承担相 当的
工作量
,
又要肩负传帮带的任务
,
决非一墩而就
。
显
而易见
,
必须谨慎地对待这支人到中年仍支撑着基
础课教学的中坚力量
,
既要鼓励他们提高教学效率
再创教研佳绩
,
又要积极引导他们积极开展科研工
作
,
既要制订合理的符合实际的激励竞争机制
,
又要
为他们提供必要的从事科研和技术开发的条件
。
只
一味追求晋职标准的逐年升级
,
或简单地斤斤计较
论文的篇数与刊物级别
,
只会严重挫伤基础课教师
的积极性
,
是不明智的做法
。
